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マドンナ・デッラ・スカラ聖所記念堂
（マッサーフラ）
マテーラ大聖堂
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床面モザイク（身廊）
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堂内床面を覆い尽くすモザイク「生命の樹」
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“霞蔦
｢宇宙の起源」床面モザイク（内|叩）
｢闘士」床面モザイク（身廊）
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｢地獄｣と「サタン」床面モザイク（左側廊）
｢地獄」（部分）
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｢聖母子」
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時代を異にする壁画断片が残る堂内
外観（北側）
－20－
｢弟子の足を洗うキリスト」（部分）
471
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｢弟子の足を洗うキリスト」（上）と｢最後の晩餐」（下）
｢キリストの洗礼」
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